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ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СМЕТКОВОДСТВОТО 
 
Апстракт: Како што истакнал и Џозеф Стиглиц, добитник на Нобеловата награда за 
економија во 2001 година, речиси преку ноќ „глобализацијата стана најважното прашање со кое се 
соочува светот”. Процесот на глобализација има огромно влијание и врз сметководството. Живееме 
во време во кое се соочуваме со сериозни напори за развој на глобална регулација на финансиските 
информации презентирани во финансиските извештаи на компаниите. Најважната причина за појава 
и развој на глобалните Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ), кои се јавуваат 
како резултат на потребата од хармонизација на финансиското известување, е поддршката на 
слободното движење на ресурсите, поттикнато од глобализацијата на светскиот пазар на капитал. Со 
цел за ефикасно функционирање на пазарот, како и ефикасна алокација на капиталот, инвеститорите 
бараат транспарентност и доверливост од финансиските информации, кои мораат веродостојно и 
објективно да ги рефлектираат економските перформанси на компаниите. Предмет на дискусија во 
овој труд претставува влијанието кое процесот на глобализација го има врз сметководството, од три 
перспективи, кои вклучуваат: анализа на влијанието на Меѓународните стандарди за финансиско 
известување, менаџерското сметководство и заканите и предизвиците за сметководителите. 
Клучни зборови: глобализација, сметководство, Меѓународни стандарди за финансиско 
известување, влијание, финансиски информации. 
 
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON ACCOUTING 
 
Abstract: As Joseph Stiglitz, the 2001 Nobel Prize in Economics winner, has suggested, “Almost 
overnight, globalization has become the most pressing issue of our times”. The process of globalization has 
greatly affected accounting and we are today in an era in which there are serious attempts to develop global 
regulation of the financial information in financial statements. The major stated reason for creation and 
developing of global International Financial Reporting Standards has been the need for the support of free 
movement of funds to accompany the globalization of capital markets. If markets are to function properly 
and capital is to be allocated efficiently, investors require transparency and must have the confidence that 
financial information accurately reflects economic performance. This research paper analyses the effects of 
globalization on accounting from three perspectives, which include effects of the International Financial 
Reporting Standards (IFRC), management accounting and the threats and opportunities for accountants. 
Key words: globalization, accounting, International Financial Reporting Standards, effects, 
financial information. 
 
Вовед 
 
Глобализацијата претставува историски процес кој се јавува како резултат на потребата од 
зголемување на ефикасноста во алокацијата на ресурсите и развој на глобалниот пазар. Идеите за 
глобализацијата се среќаваат уште во времето на Адам Смит и Давид Рикардо, преку идејата на 
Маркс за глобализација, сѐ до денешно време. Глобализацијата претставува еден од најголемите 
социјални процеси со кои човештвото се сретнало воопшто. Од оваа причина влијанието на процесот 
на глобализацијата врз глобалната економија е огромно, а во тие рамки и врз сметководствениот 
сектор, кој игра витална улога во информативниот процес на општеството. Една од главните 
карактеристики на сметководствениот процес во денешни услови е хармонизацијата на националните 
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 сметководствени  системи.  Процесот  на  хармонизација  на  сметководството  е  под  влијание  на 
различни фактори, како што се: културата, политиката, економијата, социјалното однесување. 
Основна карактеристика на бизнис практиката подолго време претставува 
интернационализацијата. Сметководствениот систем го помага овој процес преку креирање на 
интернационална регулаторна рамка, т.е. развој на глобална регулација на финансиските информации 
во финансиските извештаи. Затоа и Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди – IASB 
(International Accounting Standards Board) е посветен на развој, во јавен интерес, на единствен сет на 
висококвалитетни, разбирливи и применливи глобални сметководствени стандарди, согласно со кои 
се бара презентирање на транспарентни и споредливи информации во финансиските извештаи на 
компаниите за општа намена. 
Главна причина за развој на овие Меѓународни сметководствени стандарди претставува 
потребата од слободно движење на ресурсите, како основа за глобализација на капиталните пазари. 
За да се постигне правилно функционирање на пазарот, како и ефикасна алокација на капиталот, 
инвеститорите бараат транспарентни и доверливи финансиски информации, кои веродостојно и 
објективно ги рефлектираат економските перформанси. 
Во брзорастечкиот глобален свет, единствена смисла има правилото истата економска 
трансакција да се евидентира на еднаков начин, насекаде во светот. [1, p 5] Можеби оваа 
констатација, која потекнува од САД, е на некој начин и иронична, имајќи предвид дека САД е една 
од ретките држави во светот која не ги прифати Меѓународните стандарди за финансиско 
известување во целост, и со „цело срце”. 
 
1.   Ефектите на глобализацијата врз сметководствениот систем 
 
Бизнис опкружувањето како да станува сѐ помало со секој изминат ден. Како резултат на овој 
тренд, сметководството, заедно со сметководителите, не може да остане изолирано од промените кои 
се случуваат секојдневно во светот [2, p.25]. Глобализацијата е процес на интеграција и интеракција 
помеѓу владите, луѓето и компаниите. Трите клучни елементи кои го одликуваат процесот на 
глобализација се инвестициите, меѓународната трговија и информационата технологија. 
Глобализацијата е како бран кој го носи светот на ново, повисоко ниво, секој нов ден. 
Како и секој друг процес, така и глобализацијата бележи и позитивни и негативни ефекти врз 
сметководството. Глобализацијата наметнува нови професионални и лични предизвици пред 
сметководството како процес и креира нови можности за кариера на поединците кои ги прифаќаат 
непрестаните и брзи промени кои се олицетворение на глобализацијата [ 3, p.25]. Затоа и 
сметководителите кои ги препознаваат можностите што ги нуди глобализацијата ги прифаќаат и 
остваруваат корист од нив; тие не се плашат од предизвиците што ги носи глобализацијата за 
сметководствената професија и практика. Наспроти нив, сите оние кои ја избрале сметководствената 
професија, но ги одбиваат, не ги прифаќаат новите и предвидливи ефекти на глобализацијата, може 
да се соочат со тешкотии во идната кариера. 
Појавата на алтернативни сметководствени стандарди кои го надминуваат нивото на ГААП – 
Општоприфатените сметководствени принципи кои се применувааат во САД, всушност, го 
претставува ефектот на глобализацијата врз сметководствената професија. Креаторите на 
меѓународните сметководствени стандарди, пред сѐ Меѓународната федерација на сметководители, 
цврсто веруваат дека во интерес на сите е создавање и одржување на колективен сет на 
висококвалитетни принципи за финансиско известување и сметководство. Претпоставката и планот 
за развој на единствен сет на висококвалитетни сметководствени стандарди кои ќе помогнат во 
подигнување на ефикасноста на пазарот на капитал се појавиле уште пред интензивниот развој на 
глобализацијата. Со нивното креирање и широко прифаќање зголемената ефикасност на пазарот на 
капитал драматично го намали трошокот на капиталот за компаниите и го промовира економскиот 
развој на глобално ниво. И покрај креирањето на ГААП, кои исто така претставуваат квалитетен 
систем на сметководствени стандарди и принципи, може да се констатира дека истите се соочиле со 
бавна еволуција и подобрување, како бизнисот станувал сѐ поглобален и покомплексен. 
International Accounting Standards Board (IASB) – Одборот за меѓународни сметководствени 
стандарди одиграл многу значајна улога во развојот на сметководствената професија. Така, обврската 
за усогласеност на финансиските извештаи на јавно котираните компании со МСФИ, произлегува од 
ОМСС. И покрај големите сличности помеѓу ГААП и МСФИ, евидентни се и значајни 
неусогласености. Дополнително на ова, гледано глобално, ГААП се многу помалку преферирани од 
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 страна на земјите во светот, во споредба со МСФИ [4, p. 46]. Најголемата разлика помеѓу двата сета 
на стандарди е тоа што МСФИ обезбедуваат помалку детални правила и принципи во однос на 
американските ГААП. МСФИ, исто така, содржат лимитирани насоки за специфичностите на 
различните индустрии. 
Во моментот, околу 120 држави и известувачки јурисдикции ја дозволуваат или бараат 
задолжителна примена на МСФИ за нивните домашни компании, иако приближно 90 земји целосно 
ги применуваат и се придржуваат кон примената на МСФИ онака како што се издадени од ОМСС - со 
давање на безрезервна изјава за усогласеност на нивните финансиски извештаи со МСФИ. 
Историски гледано, сметководствената професија насекаде во светот се чини била пред сѐ 
концентрирана на подготовка на финансиските извештаи на компаниите и нивна ревизија. Кога ќе се 
спомене терминот финансиско сметководство речиси веднаш се помислува на овластените јавни 
сметководители (во САД) или останати поединци кои се занимаваат со сметководство. Во други 
региони од светот менаџерското сметководство претставува дел од поширокиот поим сметководство. 
Во тие региони менаџерското сметководство и финансиското сметководство се две различни 
професии. Менаџерското сметководство, како супдисциплина, се занимава со финансиски и 
нефинансиски информации, кои го поддржуваат и помагаат менаџерското одлучување. Од друга 
страна, финансиското сметководство се концентрира на прибирање и презентација на финансиски 
информации кои им овозможуваат на инвеститорите и кредиторите донесување на ефикасни одлуки 
за алокација на капиталот [6, p.23]. Менаџерското сметководство се фокусира примарно на 
подобрување на перформансите на бизнисот, но не гарантира дека финансиското известување во 
комапниите е во согласност со дефинираните стандарди. Од оваа перспектива, очигледно дека 
финансиското сметководство ги надминува барањата на менаџерското сметководство. 
Постојат различни причини за релативно помалку значајната позиција на менаџерското 
сметководство. Првата причина е тоа што некои држави, како САД, не се залагале многу за 
глобалната конкурентност, со што нивните бизниси се соочувале со минимална конкуренција, за 
разлика од останатиот дел од светот, кој се соочува со силна конкуренција. Втората причина за 
релативно нискиот профил на менаџерското сметководство е начинот, стилот на менаџерското 
одлучување, базирано на информации [7, p.45]. Значителен број на менаџери преферираат да 
донесуваат одлуки, пред сѐ, врз основа на лични користи, наместо врз основа на формални анализи за 
максимизирање на конкурентноста. 
Засенувањето на менаџерското сметководство како резултат на процесот на глобализација 
резултираше со нови економски предизвици пред менаџерите и процесот на одлучување. Сосема 
јасно е дека остварувањето на целите на компаниите на глобалниот пазар во голем дел зависи од 
менаџерското сметководство. Ова понатаму значи дека менаџерското сметководство е тоа кое треба 
да ги спаси компаниите кои работат со загуби, во време на масовни притисоци од конкуренцијата, со 
што ќе придонесе кон креирање и зачувување на вредноста. 
Во САД глобализацијата има влијание врз три групи на професионални сметководители: оние 
кои работат за Комисијата за хартии од вредност (Security Exchange Commission); сметководителите 
кои работат за компании кои се шират на глобалниот пазар; и сметководители чии способности, 
знаења и вештини се ограничени, пред сѐ на анционалните практики [4, p.56 ]. Првите две категории 
на сметководители се екстремно критички настроени, поради ограничените, намалени познавања и 
способности, базирани на американските ГААП. Според мислењата на многу експерти, 
професионалните сметководители треба да поседуваат способности за читање, разбирање и 
компарација на финансиските извештаи на компаниите подготвени во согласност и со МСФИ и со 
ГААП [5, p.2 ]. 
Наредна закана, која го претставува ефектот на глобализацијата врз сметководствените 
професионалци, е можноста од губење на работата (работното место). Третата категорија на 
сметководители, кои располагаат со ограничини способности и знаења, многу лесно може да ја 
загубат работата за сметка на колегите кои поседуваат дополнителни менаџерско-сметководствени 
способности, кои полесно можат да се носат со развојот на глобалната конкуренција. 
Од друга страна, одредени сметководствени професионалци остваруваат корист од процесот 
на глобализацијата [8, p.60]. Најзначајната група на сметководители кои можат да профитираат од 
процесот на глобализација се оние кои ги прошируваат, надградуваат нивните способности, знаења и 
вештини, со цел да се адаптираат на промените во сметководство воопшто, кои ги носат пред сѐ 
меѓународните сметководствени стандарди. Другата група се професионалните сметководители кои 
ги  дополнуваат  своите  знаења  со  способности,  знаења  и  вештини  од  областа  на  менаџерското 
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 сметководство. И двете групи на сметководители можат да ги искористат можностите за напредување 
во кариерата како во нивните земји, така и во странство. Така на пример, PricewaterhouseCoopers, кои 
се меѓу четирите најголеми компании за сметководство, бараат од нивните вработени пошироки 
познавања кои ги надминуваат барањата на американските финансиско-сметководствени стандарди. 
Како и во сите останати области, така и во сметководството, процесот на глобализација ја 
наметна неопходната потреба сметководителите да се приспособат на новите барања на глобалните 
сметководствени стандарди. Многу сметководители го дооформуваат своето образование, кое е 
неопходно за успех во кариерата во екстремно глобализираниот универзум [3, 56]. Преку интернетот, 
како еден од најзначајните извори на информации, кој игра многу значајна улога во процесот на 
глобализација, многу сметководители поминуваат онлајн обуки, со цел стекнување на меѓународно 
признати сертификати за сметководители и ревизори. 
Глобализацијата, исто така, не ги остава на страна и професионалните сметководствени 
асоцијации, кои мораат да ги следат барањата за интернационализација на сметководствената 
професија. Многу од нив спроведуваат обуки за сметководителите во делот на меѓународните бизнис 
практики. 
 
Заклучок 
 
Во трудот се дискутираат ефектите на процесот на глобализација врз сметководствената 
професија, со акцент на деловите од неа кои се најподложни и најчувствителни на овие влијанија. 
Трите клучни области ги вклучуваат стандардните принципи на сметководството, менаџерското 
сметководство и заканите и предизвиците за сметководителите. 
Меѓународните стандарди за финансиско известување се производ на потребата од 
хармонизација на финансиското известување во глобални рамки и нивното правилно толкување и 
примена од страна на сметководителите насекаде во светот, што овозможува транспарентно, 
објективно и веродостојно финансиско известување. 
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